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VEESLAG VAU HET ONDERZOEK MAE DE GEMIDDELDE FYSIEKE OPBRENGSTEN 
VAN FABRIEKSAARDAPPELEN IN EEN AANTAL DRENTSE VEENKOLONIËN 
§. _1*_J- JfL.i G i d- i n g 
Het doel van het onderzoek is een inzicht te krijgen in mogelijke 
afwijkingen van de gemiddelde fysieke opbrengsten por ha fabrieksaard-
appelen in de Groningse en Drentse veenkoloniën t.o.v. de gemiddelden, 
zoals die door het L.E.I. zijn berekend. Daartoe wordt voor een aantal 
jaren nagegaan, hoe de gemiddelde opbrengsten per ha liggen in een be-
paald veenkoloniaal gebied. Een aantal beperkingen zijn hierbij in acht 
genomens 
a. het gebied, waarop het onderzoek is toegepast. Dit omvat uitsluitend 
Drentse veenkoloniën voor zover ze .vallen binnen het district van het 
plaatselijk kantoor der provinciale voedselcommiasaris te Valthermond. 
Globaal genomen is dit het gebied vanaf de 1e Exloërmond tot en met 
Emmercompascuum» 
b. de fabriek, vraarin de aardappelen worden verwerkt. De keuze viel op 
de coöp. aardappelmeelfabriek "Musselkanaal en Omstreken" te Ter-
Apelkanaal (en voor het laatste jaar van de reeks ook op de coöp. aard-
aipelmoolfabriek "Ter-Apel en Omstreken" te Ter-Apel), omdat oen groot 
aantal boeren uit het sub a genoemde gebied hun aardappelen aan deze 
fabriek levert 5 
c. de leveranciers. Zij dienen hun aardappelen uitsluitend - althans 
voor zover uit de fabrioksgegevons valt op te maken - aan de genoemde 
fabrieken te leveren en bovendien niet in aanmerkelijke mate pootaard-
appelen te verkopen aan derden. De boeren, die minder dan één ha fa-
brieksaardappelen verbouwen,zijn niet in de berekeningen opgenomen; 
d. de jaren, waarvoor de gegevens zijn verzameld. Aangezien de gege-
vens m.b.t. de oppervlakten der jaren vóór 1957 niet meer bij de p.b.h. 
beschikbaar zijn, is 1957 het eerste jaar. De fabrieksgegevens (de ge-
leverde tonnen) van het oogstjaar 19^3 zijn op het tijdstip van afslui-
ting van dit onderzoek (medio januari 1964) tij de fabrieken en het 
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L.E.I. nog niet volledig beschikbaar. Hot jaar 1962 is dus het 
laatste jaar van de reeksj 
e. de bronnen. De leveranties der producenten vindt men in de ad-
ministratie der aardappelmeelfabriekenj de jaarlijkse landbouw— 
(mei)tellingen vermelden het oppervlak der fabrieksaardappelen per 
leverancier. Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld door de p.b.h. 
te Valthermonu. 
§ 2 . E. e s__u 1 t a t e n v a n h e t o n d o r z o e k 
Ge le t op de bepe rk ingen i n ach t genomen b i j h e t ve rzamelen van 
h e t m a t e r i a a l v a r i e e r t h e t a a n t a l waarnemingen p e r j a a r van 164 i n 
h e t j a a r 1957 t o t 200 i n h e t j a a r 1961. Het a a n t a l l o o p t i n h e t j a a r 
1962 op t o t 341• Di t g r o t e r e a a n t a l i s he t gevo lg van de f u s i e , welke 
de a a r d a p p e l m e e l f a b r i e k "Musselkanaal en Omstreken" i n d i t j a a r h e e f t 
a a n g e g a a n , o . a . mot de f a b r i e k t e T e r - A p e l . 
Wij nemen aan da t de v e e n k o l o n i a l e b o e r IO70 van z i j n t o t a l e o p -
p e r v l a k t e f a b r i e k s a a r d a p p e l e n benut voo r h e t v e r k r i j g e n van e igen 
poo tgoed . De o p p e r v l a k t e p e r l e v e r a n c i e r i s daarom met 10% v e r m i n d e r d . 
U i t de t o t a l e l e v e r a n t i e en de g e w i j z i g d e t o t a l e o p p e r v l a k t e po r l e -
v e r a n c i e r v e r k r i j g t men de f y s i e k e o p b r e n g s t p e r h a . De a l d u s v e r k r e -
gen gemiddelde o p b r e n g s t e n p e r ha on p e r l e v e r a n c i e r d ienen om p e r 
j a a r h e t r ekenkund ig gemiddelde voor a l l e l e v e r a n c i e r s t e b e p a l e n 
( i n t a b e l I a l s f a b r i e k s g e m i d d e l d e a a n g e d u i d ) . Dit j a a r g e m i d d e l d e 
kan men s t e l l e n n a a s t h e t gemidde lde , z o a l s dat door h e t L . E . I . i s 
b e p a a l d voor de L . E . I . - d e e l n e m e r s i n d e z e l f d e s t r e e k . I n t a b e l I 

















































Do vraag is in hoeverre doze "fabrieksgemiddelden" "betrouwbaar 
zijn. Ten einde hierin oen inzicht te krijgen, geven wij in tabel II 
a t/m g de fabrieks- en de L.E.I.-gemiddelden voor de L.E.I.-deelne-
mers uit het betrokken gebied, die voldoen aan de beperkingen, zoals 
















































































40,3 42,1 + 1,8 
37.3 38,1 + 0,8 
36,2 42,1 + 5,9 
34.4 48,2 +13,8 
35,8 38,6 + 2,8 































Tabel I l e 

















- 0 , 9 
+ 0 / ; 
+ 1,7 
+ 3 ,8 
T o t a a l r e k . k . geraid. 33 ,9 35,2 + 1,3 




















4 0 , 0 
39,1 
4 2 , 8 
4 1 , 3 
35 ,9 
41 ,1 
4 2 , 1 
37 ,5 















Tabel H g 
38 ,9 40,2 + 1,3 
U i t de t a b e l l e n I I a . . . H g b l i j k t , da t voor d i t b e p e r k t e a a n -
t a l dee lnemers de v e r s c h i l l e n t u s s e n f a b r i e k s - en L . E , I , - g e m i d d e l d e n 
a a n z i e n l i j k u i t e e n kunnen l o p e n . H i e r o n d e r v o l g e n en ige opmerkingen 
wat b e t r e f t de v e r s c h i l l e n > 2 ton (met f e i t e l i j k e gegevens z i j n de 
L . E . I . - g e g e v e n s bedoe ld )? 
t a b e l H a 
nr. 109? de oppervlakte pootaardappelen bedraagt in feite > 2O705 
nr. 151 s de oppervlakte pootaardappelen is in feite = 0. 
tabel H b 
nr. 151? de oppervlakte pootaardappelen is foitelijk = 0. 
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tabel l i c 
n r . 165S de oppervlakte pootaardappelen i s in f e i t e > 20fo% 
nr . 178s " > W°î 
n r . 181 s " ;>> 159&. 
t a b e l H d 
nr. 191? de oppervlakte pootaardappelen is in feite = 0°, 
het verschil in totale oppervlakte tussen de landbouw-
telling en de L.E.I.-gegevens > 0,20ha. 
tabel H e 
nr. 191 s de oppervlakte pootaardappelen is in feite + 12/&3 
het verschil in totale oppervlakte tussen de landbouw-
telling en de L.E.I.-gegevens = 0,60 ha. 
tabel lig 
nr. 191 s het irerschil in totale oppervlakte tussen de landbouw-
telling en de L.E.I.-gegevens = 1,00 haj 
nr. 192s de oppervlakte pootaardappelen is in feite < 4$» 
Overzien wij voor alle waarnemingsjaren de verschillen in to-
tale oppervlakte tussen de landbouwtelling en de L.E.I.-gegevens 
(niet in dit verslag opgenomen), dan blijkt, dat vóór i960 de ver-
schillen te verwaarlozen zijn. 
De jaren i960, 1961 en 1962 geven het volgende beeld; 
aantal deelnemers afwijking 
6 > 0,20 ha 
5 > 0,30 ha 
4 > 0,50 ha 
Het totaalaantal deelnemers voor deze drie jaren bedraagt 16. 




6 deelnemers een oppervlakte pootaardappelen hebben = 0>a^  
3 deelnemers een oppervlakte pootaardappelen hebben > l'jfo. 
Uit bovenstaande menen wij te me eten concluderen, dat het 
cijfermateriaal niet voldoende betrouwbaar is om te kunnen extra-
poleren naar alle L.E„I.-deelnemers uit het betrokken gebied 
(het totale aantal is 79). Een verantwoorde vergelijking tussen de 
fabrioks- on de L.E.I.-gemiddelden moot dan ook uitgesloten worden 
geacht. 
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